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Pusat Pengembangangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kerja (P4TK) 
merupakan tempat untuk pengembangan kualitas tenaga pendidik dimana 
menjadikan perpustakaan sebagai pusat mencari referensi untuk menggali 
pengetahuan. Dengan adanya sistem informasi pencarian buku di perpustakaan 
berupa website perpustakaan membuat pencarian buku lebih mudah dan efisien. 
Namun, pada situs website perpustakaan sudah jarang terpakai dan ketertarikan 
pengguna dalam menggunakan website sangat minim, pengguna masih kesulitaan 
dan bingung mengakses website tersebut karena belum sesuai dengan kebutuhan 
pengguna. Belum dilakukannya evaluasi terhadap tampilan juga menjadi aspek 
kurangnya minat pengguna untuk mengakses website tersebut. Maka dari itu 
penelitian ini akan lebih mengevaluasi tampilan website berdasarkan evaluasi 
berdasarkan user usability dari pengguna dengan menerapkan WEBUSE untuk 
menemukan apa yang dubutuhkan pengguna dan menggunakan metode User 
Centered Design (UCD) untuk menerapkan perancangan ulang desain yang akan 
dianalisa dan akan dibuat sebagai rekomendasi tampilan prototype design dari 
website perpustakaan P4TK PKn dan IPS. 
 

















DESIGN ANALYSIS AND REDESIGN P4TK PKN IPS LIBRARY 
WEBSITE USING WEBUSE AND USER CENTERED DESIGN METHOD 
 
Abstract 
The Center for the Development and Empowerment of Educators and Manpower 
(P4TK) is a place for the development of the quality of educators which makes the 
library a center for seeking references to explore knowledge. The existence of a 
book searches information system in the library in the form of a library website, 
making book searches easier and more efficient. However, on the library website, 
it is rarely used and user interest in using the website is very minimal, users still 
find it difficult and confused to access the website because it is not following user 
needs. The lack of evaluation of the appearance is also an aspect of the lack of user 
interest in accessing the website. Therefore, this study will evaluate the appearance 
of the website based on user usability evaluation by applying WEBUSE to find 
what users need and using the User Centered Design (UCD) method to implement 
a redesign of the design that will be analyzed and will be made as a recommendation 
for the prototype display. design from the P4TK civics and social studies library 
website. 
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